








En  el marco  de  la  investigación  formativa  surge  este  proyecto,  del  cual,  solo  se  presenta  el 
avance de la segunda fase. El objetivo es proponer un diseño didáctico que propicie el aprendizaje 
de la química por medio de estrategias didácticas con base en las intencionalidades formativas del 
área.    Implica  el  diseño  e  implementación  de  estrategias  de    enseñanza  y  aprendizaje  que 
promuevan el desarrollo de saberes, habilidades, destrezas y actitudes desde las tres dimensiones 
(contextual, procesual y cognitiva) que conforman el diseño didáctico propuesto. De esta forma, se 






Within  the  framework  from  the  formative  investigation  east  project  arises,  from  which,  the 
advance  of  the  second  phase  only  appears.  The  objective  is  to  propose  a  didactic  design  that 
causes  the  learning  of  chemistry  by  means  of  didactic  strategies  with  base  in  the  formative 
intentionalities of  the area. It  implies  the design and implementation of education strategies and 
learning  that  promote  the  development  of  saberes,  abilities,  skills  and  attitudes  from  the  three 
dimensions (contextual, procesual and mental) that conform the proposed didactic design. Of this 




































académico  llamado  Química  que  tienen  estudiantes  de  las  cinco  facultades  de  ingeniería  de  la 









Es  fundamental  por    tanto  que  las  personas  encargadas  de  tomar  decisiones  posean 
conocimientos científicos en alguna medida. Un curso de química para estudiantes que no se van a 
especializar  en  este  campo,  deben  dar  énfasis  en  las  aplicaciones  prácticas  de  la  química,  a 




proporcionar  elementos  para  escoger  la  mejor  respuesta  a  determinadas  situaciones  que 
acontecen en el ambiente escolar. En este sentido, es una  reflexión sobre  la acción docente, un 













En otras palabras,  la realidad determina  la objetividad de  los estudios educativos. Esto quiere 
decir  que  los  diferentes  actores  son  quienes  conocen  mejor  los  problemas  que  afectan 
directamente  la  calidad  de  la  educación.  Esta  premisa  es  importante,  especialmente,  porque  la 
educación se manifiesta en acciones, las cuales viven los maestros diariamente y es sobre ella que 
debe investigarse. 
Desde  estos  postulados  se  han  diseñado  los  fundamentos  teóricos  (Modelo  didáctico  para  la 
formación en  la autonomía) y los  instrumentos (Diseño didáctico – syllabus, ficha de  información 














































mismo  con  el  fin  de  establecer  cómo  interfieren  estos  en  las  realidad  de  las  comunidades,  en 






planeación del  curso.  Este  formato  (syllabus)    permitió  articular  los  presupuestos  institucionales, 
las intencionalidades formativas y la planeación general del curso. 
Métodos y  técnicas para  la  implementación y  evaluación del modelo 
didáctico para la formación en la autonomía 
Como una forma de organizar la secuenciación e integración de los elementos propuestos en el 
modelo hemos diseñado un  instrumento que además de permitir  la planeación de  la asignatura, 





























































Los  instrumentos  (Diseño  didáctico  –  syllabus,  ficha  de  información  personal,  ficha  de 
evaluación final del curso, diario de campo del docente, guías de aprendizaje, fichas de evaluación 
y  notas  promedio  obtenidas  por  los  estudiantes)  permitieron,  reunir  información  de  carácter 
cuantitativo y cualitativo, por ejemplo  las percepciones de  los estudiantes  frente al desarrollo de 
las guías y su proceso de aprendizaje, también los resultados procesuales desde la perspectiva de 
los profesores. 
Para  la  sistematización de  la  información  se  realizará  un proceso de  cruce  de  la  información 
desde dos fuentes. La primera se constituye en los datos encontrados en la ficha personal y ficha 
de  evaluación  final,  en  las  cuales  se  recogen  datos  relacionados  con  las  percepciones  de  los 
estudiantes antes y después del proceso, así como información relacionada con sus conocimientos 
y  expectativas  frente  al  desarrollo  de  la  asignatura.  Esta  información  permite mostrar,  por  otra 
parte,    la  utilidad  de  la  aplicación  del  diseño  mediante  las  guías  de  aprendizaje  desde  la 
perspectiva de los estudiantes. La segunda fuente de información se centra en datos procesuales 
desde  la  percepción  de  los  docentes,  éstas  surgen  de  la  reflexión  permanente  basada  en  la 
aplicación de las guías y el cumplimiento de los objetivos de formación propuestos. 
Resultados 
El  proceso  comenzó  con  la  implementación  de  una  prueba  diagnóstica  a  41  estudiantes  que 
arrojo los siguientes datos: 
A  nivel  de  los  aspectos  académicos  se  encontró  que  los  estudiantes  manifestaron  que  las 
temáticas  a  tratar  en  el  curso  son  la  tabla  periódica,  el  estudio  de  la  química,  el  estudio  de  la 
materia  y  por  último  que  se  desarrollará  un  complemento  de  lo  visto  en  el  bachillerato  pero  se 
percibe que un gran número de ellos no conocen los contenidos del curso. 
En cuanto a  las expectativas   del  curso declararon que  les permitirá complementar  lo que no 
traen del  bachillerato,    desarrollar  aptitudes  que  les ayuden  en  el  proceso de  construcción de  la 
carrera, aclarar dudas y profundizar en  los  temas y por último obtener bases para  los siguientes 
semestres. 
Como  resultado  a  la  pregunta  del  significado  del  curso  para  su  formación,  declararon  la 
importancia del laboratorio con respecto al manejo y comportamiento de las sustancias con las que 
















una metodología de    tres momentos que se van   a mantener en  todas  las guías:   Una actividad 





o  ejercicios  propuestos.    Las  guías  se  van  relacionando  unas  con  otras,  puesto  que  para  poder 
avanzar se requiere retomar conceptos vistos en las guías anteriores. 
Conclusiones 
El  hecho  de  incluir  las  guías  de  aprendizaje  como  instrumento  metodológico  para  la 
implementación del diseño didáctico propuesto permitió evidenciar: 
Ø  A  pesar  de  que  todos  los  docentes  desarrollan  un  proceso  de  planificación  inicial  para  la 
gestión  de  sus  asignaturas,  este  se  asume  más  como  un  requisito  que  como  una  guía 
permanente  que  oriente  las  acciones  pedagógicas  aplicadas  en  el  aula,  en  este  sentido,  se 
evidencia,  a  través  del  desarrollo  de  este  proyecto,  que  las  guías  se  convierten  en  una 
mediación  fundamental  para  la  planeación,  sistematización  y  evaluación  del  proceso 
pedagógico, resultando funcional tanto para docentes como para estudiantes. 
Ø  El ejercicio de escritura en la elaboración de las guías permite al docente reflexionar en torno 









permitieron  aclarar  y  apostarle  a  una  interrelación  conciente  y  sistematizada  de  los  enfoques 
curriculares,  los modelos  pedagógicos  y  los modelos  didácticos  desde una mirada  integradora  y 
contextualizada,  lo  que  equivale  a  decir  desde  un  proceso  sistemático,  riguroso  y  con muchas 
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